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El desarrollo de este informe se basó en investigar, ¿Cuál es la influencia de la exportación de 
mango fresco a Corea del Sur en la rentabilidad de la asociación productora APROMALPI, Piura – 
Perú, Trujillo 2018 -2022?, para poder definir ello se propuso como objetivo general determinar la 
influencia de la exportación de mango fresco a Corea del Sur en la rentabilidad de la asociación 
Apromalpi y como objetivos específicos se propusieron determinar el estado situacional técnico de 
la Asociación, determinar los niveles de exportación de mango fresco a Corea del Sur para el período 
2013 -2016, establecer un plan de exportación de mango fresco a Corea del Sur, y evaluar la 
influencia de la exportación de mango fresco en la rentabilidad de la Asociación Apromalpi. 
Por ser el diseño de la investigación No experimental – Transaccional o transversal, fue necesario 
utilizar una metodología observacional, análisis de datos. Se utilizó los instrumentos como la 
encuesta que fue aplicada a los asociados claves y la entrevista a la presidenta de la asociación 
para determinar el estado situacional técnico de la asociación y así saber si se encontraba en 
condiciones para la exportación.  
En el análisis de las exportaciones de mango fresco a Corea del Sur en el período 2013 – 2016, se 
considera que la tendencia es positiva, Corea del Sur en el puesto 12 de los países importadores 
de mango fresco con un valor importado de 48,263 miles de dólares en el año 2016; siendo Estados 
Unidos el mayor importador a nivel mundial, Perú ocupa el quinto lugar de los países exportadores 
de mango a Corea del Sur. 
Se evaluó el impacto de la exportación de mango fresco en la rentabilidad de la asociación 
APROMALPI – Perú, al determinar los flujos de caja generaron un flujo neto que fue descontado a 
una tasa de descuento del 37%, obteniendo un VAN de S/. 19834.06. En cuanto a la medición de la 
TIR ha generado un 75%, que comparado con la tasa de descuento la TIR es mayor con ello 
corrobora la aceptación de la posibilidad comercial al mercado coreano. 
En la formulación del plan de exportación de mango fresco a Corea del Sur, se evaluaron los costos 
implicados en todo el proceso, siendo el costo total de S/. 22,836.20 y la utilidad de S/. 22,836.20, 
teniendo un Costo FOB Callao de S/. 45,672.40, siendo favorable realizar la exportación por parte 
de la Asociación APROMALPI – PERÚ. 
Finalmente, y con toda la información analizada y recolectada; y a partir del diagnóstico que ha sido 
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The development of this report was based on research, what is the influence of the export of fresh 
mango to South Korea on the profitability of the production association APROMALPI, Piura - Peru, 
2018 -2022 ?, to be able to define it was proposed as general objective to determine the influence of 
the export of fresh mangoes to South Korea on the profitability of the association APROMALPI and 
as a specific objective they set out to determine the technical situation status of the APROMALPI 
Association, determine the export levels of fresh mango to South Korea For the period 2013-2016, 
establish an export plan for fresh mango to South Korea, evaluate the impact of the export of fresh 
mango on the profitability of the association APROMALPI. 
As the design of the non-experimental - Transactional or transversal research, it was necessary to 
use an observational methodology, data analysis. We used instruments such as the survey for key 
partners and the interview with the president of the association to determine the technical status of 
the association and if it was in conditions for export. 
In the analysis of fresh mango exports to South Korea in the period 2013-2016, it is considered that 
the trend is positive, South Korea ranked 12th in the importing countries of fresh mango with an 
imported value of 48,263 thousand dollars in 2016; with the United States being the largest importer 
in the world, Peru ranks fifth in the mango exporting countries to South Korea. 
The impact of the export of fresh mango on the profitability of the APROMALPI - Peru association 
was evaluated by determining the cash flows generated a net flow that was discounted at a discount 
rate of 37%, obtaining a NPV of S /. 19834.06. Regarding the measurement of the IRR, it has 
generated 75%, which, compared to the discount rate, the IRR is higher, thereby corroborating the 
acceptance of the commercial possibility to the Korean market. 
In the formulation of the export plan of fresh mango to South Korea, the costs involved in the whole 
process were evaluated, being the total cost of S /. 22,836.20 and the utility of S /. 22,836.20, having 
an FOB Callao Cost of S /. 45,672.40, being favorable to carry out the exportation by the 
APROMALPI - PERU Association. 
Finally, and with all the information analyzed and collected; and from the diagnosis that has been 
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